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ABSTRAK 
Agung Gunawan: Pengaruh Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas 
Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. 
Fenomena yang terjadi dalam penelitian awal yaitu menurunnya tingkat 
akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang diduga karena 
kurang efisien dan efektif dalam menggunakan dana sehingga berimbas pada 
laporan keuangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh neraca, 
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pada 
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. 
Penulis menggunakan teori laporan keuangan dari Kasmir dalam variabel 
independen (X) dimana teori yang diteliti berjumlah 3 dimensi yang merupakan 
permasalahan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, yaitu penelitian 
dalam menentukan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, 
akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas financial. 
Sedangkan untuk mengukur akuntabilitas menggunakan teori dari Mardiasmo 
sebagai variabel dependen (Y). 
Metode yang digunakan penulis adalah metode kuantitatif dengan 
pendekatan asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
kepustakaan, observasi dan penyebaran kuesioner/angket langsung kepada 
responden dengan jumlah 27 responden dengan menggunakan teknik sampel 
jenuh. Untuk menentukan seberapa besar pengaruh laporan keuangan terhadap 
akuntabilitas menggunakan uji-t dengan program SPSS 20. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa neraca, laporan arus kas, dan 
catatan atas laporan keuangan secara simultan terbukti berpengaruh signifikan 
terhadap akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Dalam Uji F 
diperoleh nilai Fhitung sebesar 206,894 dan nilai Ftabel 3.01. Artinya Fhitung lebih 
besar daripada Ftabel (206,894 > 3.01) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh neraca, laporan arus kas, dan 
catatan atas laporan keuangan secara simultan terhadap akuntabilitas Dinas 
Perhubungan Kabupten Bandung. Dengan nilai presentase sebesar 96,4% dan 
sisanya sebesar 3,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
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ABSTRACT 
 
Agung Gunawan: The Effect of Financial Statements Towards The 
Accountability At Transportation Department of Bandung District. 
 
The phenomenon which occurred in the former research is the decrease of 
accountability level at Transportation Department of Bandung District because it 
is allegedly less efficient and effective in using the funds which affected on 
financial statements. 
This research is aimed to determine how broad the influence of balance 
sheet, cash flow statement, and records on financial statements of accountability 
at the Transportation Department of Bandung District. 
The writer uses the theory of financial statements from Kasmir in 
independent variables (X) in which the theory studied comes to 3 dimensions as a 
problem at the Transportation Department of Bandung District, that is the research 
in determining balance sheet, cash flow statement, and notes of financial 
statements, managerial accountability, program accountability and financial 
accountability. Besides, to measure accountability, the writer uses the theory from 
Mardiasmo as dependent variable (Y). 
The method used by the writer is quantitative method with associative 
approach. Data collection techniques used are literature study, observation and 
spreading questionnaires/direct questionnaire to 27 respondents using saturation 
sampling technique. To determine how much influence of financial statements to 
accountability, the writer uses the t-test with SPSS 20 program. 
The results of this research can be concluded that the balance sheet, cash 
flow statement, and the notes of financial statements simultaneously proved to 
have a significant effect on accountability of Transportation Department of 
Bandung District. Test F obtained the value of Fcount comes to 206,894 and value 
Ftable comes to 3.01. It means that Fcount is bigger than Ftable (206,894 > 3.01) so it 
can be concluded that the hypothesis stating the alleged existence of the effect of 
balance sheet, cash flow statement, and notes of financial statements occurs 
simultaneously to the accountability of Transportation Department of Bandung 
District. The percentage value of 96.4% and the remaining 3.6% are influenced by 
other unexamined factor. 
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